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による薄型・軽量な画像情報入力システムの開発に関する研究の成果をまとめた。対象システムは TOMBO (Thin 









第 4 章では、 TOMBO システムの構成要素と評価システムについて述べた。また、カード型プロトタイプシステム
の詳細について述べ、試作システムを用いた再構成画像を示した。


















る再構成画像の高画質化手法を提案している。また、 TOMBO システムの応用として 3 次元物体像の再構成、指紋情
報取得システムやマルチスベクトルカメラシステムを提案している。得られた結果を要約すると以下のとおりである。











考案している。試作システムを用いた撮影実験を行い、 1700 dpi を超える解像度の画像を取得しており、提案システ
ムの有用牲を実証している。さらに同一ハードウェアによる指紋画像取得と近距離撮影が可能であることを検証実験
により示している。
以上のように、本論文は、微小複眼光学系を用いた超薄型画像情報入力システムにおける再構成画像の高画質化の
検討と応用システムの開発について述べたものである。これらの成果は、情報フォトニクスの発展に寄与するところ
が大きい。よって、博士(情報科学)の学位論文として価値あるものと認める。
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